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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczokkal, 3 felvonásban. Irta Szigeti József.
(R endező: Együd.)
S z e m é l y z e t *
Alpári, földesur —
Karód’*, orvos —




Bálinti, Miska gyámja —
Kaílósi, moinármester —
Oregbiró —  —
Kishiró — —
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Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M e ty á T a H  •  Álsó és közép páholy 3frí. 30kr Családi páholy Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 2kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
mk í D#bMCM» Í871. Nyomatott a váró* könyvnyomdában.■ K - 1
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